




Два	 года	 назад	 Указом	 Президента	 Российской	





Для	 выполнения	 Указа	Президента	 было	 принято	
соответствующее	 постановление	 Правительства	 Рос-
сийской	 Федерации.	 Министерством	 образования	 и	






Наш	 университет,	 по-прежнему	 сохраняя	 позиции	
одного	из	ведущих	технических	вузов	России,	в	послед-
ние	годы,	без	преувеличения,	 сделал	серьезный	рывок	
в	 своем	 развитии.	 В	 основе	 этого	 лежит	 реализация	
Инновационной	 образовательной	 программы	 (ИОП)	 в	
2007–2008	 годах	 и	 Программы	 развития	 ТПУ	 как	 на-
ционального	исследовательского	 университета	 (НИУ)	 с	
2009	года		по	настоящее	время.
В	2007	году	Томский	политехнический	университет	





университета,	 совершенствование	 методического	 и	
программного	 обеспечения	 научно-образовательного	
процесса,	 модернизация	 аудиторного	 фонда	 и	 мас-






России	 ТПУ	 присвоена	 категория	 «национальный	 ис-
следовательский	 университет».	 Важнейшим	 резуль-






      Очередное издание нашего журнала посвящено выполнению задачи колоссальной 
важности – вхождению ТПУ в топ-100 ведущих университетов мира.






За	 счет	 выполнения	 указанных	 программ,	 значи-
тельной	финансовой	поддержки	государства	удалось	за	
5	лет	удвоить	основные	показатели	развития	универ-
ситета.	 Достигнутые	 показатели	 позволяют	 занимать	
устойчивое	положение	в	первой	десятке	университетов	
в	отечественных	рейтингах.	С	2011	года	Томский	поли-
технический	 университет	 представлен	 в	 авторитетном	
международном	 рейтинге	QS.	 Этот	 	 рейтинг	 –	 своего	
рода	«табель	о	рангах»	университетов	мира.	Именно	о	
нем	идет	речь	при	выполнении	задачи	топ-100.	












передовые	 образовательные	 технологии,	 активно	 за-







Среди 15 победителей конкурса – Национальный 
исследовательский Томский политехнический уни-
верситет.
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National	 Research	 Tomsk	 Polytechnic	 University	 has	
become	one	of	the	15	winners	of	the	contest.	
Our	University	continues	to	maintain	its	position	among	








programmes	as	 part	 of	 the	 “Education”	 Priority	National	
Project.	 The	 implementation	 of	 this	 project	 allowed	 en-
hancing	the	University	equipment,	updating	the	software	























The latest edition of our periodical is devoted to the fulfillment of a paramount task – 







the	University’s	disciples,	and	enhancing	their	 role	 in	 the	
industrial	and	scientific	areas.
In	2013	the	University	started	to	implement	the	Pro-
gram	 for	 Promoting	 the	 Competitiveness.	 It	 provides	 for	
the	TPU	establishment	as	a	network	Center	of	Excellence	
in	 resource	 efficient	 technologies.	 The	 fulfillment	 of	 the	
TPU	Competitiveness	Program	will	 enable	 the	University	
to	master	 the	 advanced	 educational	 techniques,	 be	 ac-
tively	involved	in	research,	and	promote	the	personnel	and	
students	diversification.
The	articles	published	in	the	Bulletin	specify	the	mile-
stones	to	be	achieved	by	2020	in	the	main	areas	of	the	
University	development.	In	a	few	words,	what	was	dupli-
cated	is	to	be	triplicated for	this	period!
